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ABSTRAK 
 
Angelina Permata Sari Santoso NRP.1423011037. Representasi 
Nasionalisme Indonesia Melalui Tokoh Fang Yin Dalam Film “Sapu 
Tangan Fang Yin”. 
 
 Penelitian ini mengungkap bagaimanakah penggambaran 
nasionalisme Indonesia melalui tokoh Fang Yin dalam Film “Sapu Tangan 
Fang Yin”. Peneliti menggunakan analisis semiotik model Charles Sanders 
Peirce untuk dapat mengidentifikasi tanda melalui ikon, indeks, dan simbol. 
 Hasil identifikasi tanda dalam film melalui ikon, indeks, dan 
simbol kemudian dianalisis dengan representament, object, interpretant. 
Peneliti menemukan bahwa nasionalisme Indonesia yang muncul dalam diri 
tokoh yang berketurunan Tionghoa merupakan nasionalisme yang 
sesungguhnya. Meskipun peristiwa Mei 1998 yang mengakibatkannya 
trauma bertahun-tahun, tetapi nasionalisme Indonesia dalam dirinya tetap 
berhasil tumbuh kembali. 
  
Kata Kunci: Analisis semiotik, Film, Nasionalisme 
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ABSTRACT 
 
Angelina Permata Sari SantosoNRP.1423011037 .Through the 
representation of Indonesian nationalism Figures Fang Yin In the film " 
Fang Yin 's Handkerchief " . 
 The research reveals how the depiction of Indonesian 
nationalism through Fang Yin character in the movie "Fang Yin's 
Handkerchief" . Researchers used semiotic analysis model of Charles 
Sanders Peirce to be able to identify signs through icons , indices , and 
symbols . 
 By identifying mark in the film through icons , indices , and 
symbols which are then analyzed by representament , object , interpretant , 
the researchers will find a sign contained in the film. Through the signs that 
appear in the film, the researchers found that Indonesian nationalism that 
appears in the character of Chinese descent is a true nationalism . Although 
the events of May 1998 which led to the trauma many years , but 
Indonesian nationalism in him still managed to grow back . 
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